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Zur Frage der Entstehung der Hydronephrose. 
II Mitteilung. Das Problem des Stenosengrades 
des Ureters. 
Von 
Dr. Y asuo Mori. 
z.Z. Ass.-I’rof. cler chir. Klinik der med. Fal品!lat,Kumarnot<》．
〔Ausder kais. ch仏 Universitatsldinikzu Kyoto (Prof. Dr. K. lsobe）.〕
Uel】erdie Fmge der EnL~tebur】εder Hy’clronepbrose bei Ureter’enose hat der Verf. 
月chonfriH】畦runtenミuchtund iiber・dieResultate in cler vorigen Mitteilung berichtet. 
Um nun den Ein日ussdes Stenosengrades cles Ureters auf die Niere genau zn stuclieren, 
見telteer 4 ver、じhicdcneLumen habende hohle Zylinder her und schnUrte damit den 
1王；l
holilen 九［巴t江Ib~）’linder nncl inner！】江lbde日宮elbeneir】g巴legtenCbror】1katgutf;託den(von 
Jobb日on& Johnson仁＇o.). Die Art nncl Zahl der Katgutfaden jenerχylinclem sind 
folgencle: Exp. I, Nr. ooo, 21 Faden; Exp. I, Nr. o, 14 hiden; Exp. III, Nr. 2, 
7 Faden ; Exp. IV, Nr・4,7 F:iden. 
Die Resnltate cler Untersnchung sine! folgende : 
r. Nach unserer eigenen Methode der Stenosenbilrlung-des Ureter月 konnteman 
einen beliebigen Stenosengrad plannmassig formieren. 
2. Zur Prufung der Stenosenstelle muss stets die Injektionsmethode mit Farbstoff二
2 日本外科賞曲第九巻第一波
liisung und morphologische Untersuchung kombiniert ausfUhrcn ; weil es sokhe Falle 
gibt, clie mikroskopisch claぅAussehenwie ein totaler Verschluss hal》en,cloch Fliissig・
keit passi弓renhssen. 
3. Bei sehr leichter Stenos~ ent11允keltesich l日in巴 Hydronephrose.
4. Rei mittelstarker sowie starker Stenos'.': entwickelte sich ci1】E 11 ydroneplirose. 
A her ¥¥'enn die Sten03e mehrerc ~Ionate Jang bestehen hlieb, S() ¥¥'Unle clie JI yrlro-
nephrose cine nicht grossere. 
5. Um eine grosse Hnironephro-;・: zu bilden, musste die Stenose verschie<lenen 



















貨験動物ニハ成熟家兎ノ i テ 1日ヒ ~l:ぐ穂市ーHiOOg乃至2000gノモノテ撰揮使用シタリ。
貨験方法狭窄形成法ハ自i同ニ記杭シタルモノト略々同様ナレドモ，此場合ニハ糸ハ
}1linsc •11 & Johnsのn曾i1l：製Lクローム「腸線テ！討ヒ糸ノ l、サト共数テ加減スルコトニヨリテ
4楯ノ会環かu脇i;fJ.良岡管2テ作成シタリ。
各賞験ニ刷ヒタJレ腸線ノ寄披ト本数ハ弐ノ如シ。
質験第 I Nr. 000. 214; 
盛． 腎臓水腫ノ成立＝関スル研究
賓験第 II Nr. 0. 14本
質験第 Ill Nr. '.!. 7本





管テ絞窄シ， ~4JJ寺間後，絞容部テ射出， l0%L フ寸 Jレマリン・＇；j(q.1 ニテ数日間定ノ後＇.r：：－環テ
除去り皇韻切片－テ作成シテ検鏡シタjレー，
第 I, （ぬ.000. :Zl本）ハ一見何等ノ狭窄テ形成シ居ラザゴルガ91キ視テ量λルモ，狭窄部
直上ニ於テハ管腔ハ明カニ摘張セリ九日flチ軒度ノ狭窄ヲ形成七 Jレナリ。
第 I, (Nr. 0. 14本）ハ狭窄悩メテ制度，上皮細胞が脱落七ント スJレ像テ見 Jレ。
第 III, (Nr. :Z.7本）ハ上皮細胞ニハ著鐙テ認メずレドモ管膝ハ相詰悩ク狭窄テ形成ス0





伊~I 狭窄形成後I S 日 重量.~.Og. 寅質重量5.0立増減主干ns.o；；~減，腎
家兎277務 中 程重1655g 孟内容Oc.¥lfl]iH]厚1.3cm. 色粉々淡ナJレモ他ユ
狭窄形成手術昭和5年7月日1日 異常ヲ認メ ズ， 検渡所見，腎門＝近キー小部分
手術時左腎長径3.lcm. l脳径2.；じm. ）！，：径.1.7cm ＝限局性ーがj綿織ノ培生ト皮質部品目尿管及i間管
致死昭和5年8月18日 ノ程度／接張， 主管I；萎縮ヲミノレ，一般＝ハJfit
左腎 外観正常，長：；Ocm. 幅2.:2cm.厚l.Scm. 管周壁＝程度ノi結締織ノt曹司直ヲミノレ外異常7認
重量5.Sg. 貸質重量5.Sg. 増減率7.9%減，腎孟 メズ。
内容Occ. 割前，厚1.5cm. 異常ヲ認メフ；。検鏡右腎長2.8臼孔幅1.!km. 厚l.5cm. 重量4.8g.
月fr見．異常7認メズ， 腎孟内容Occ. 容0iHj厚］ .-JClll. 検鏡所見，著鑓7





伊1)2 狭窄形成後；：；o日 伊1)3 狭窄形成後6υ日
276；皮 8 骨量重］（）2旬 以il批♀健重16:Jりg.
狭窄形成手術昭和5年7月:JO日 狭窄形成手術昭和3年6月：！41]
手術時左腎長：！.9cm. 幅2.lcm. 厚l.6cm. 手術時左腎長：LOcm.幅：！.lcm. J手1.6un.
致死昭和5年8月：！D日 致死昭和3年8月：！：l日












































ゆJ中日佐1例 （例4）ガ腎孟内ニ 0.5cι ノ波テ含手1シ．腎盃ノ摘張7.?Iミシタルモ他ノ 3例ー
ハ腎五内ニ決鴨テ誼明スノレ能ハザリキ。組織的鑓化ハ一般ニハ制メア，軽微ニシテ車Jl｝，氏管











手術時友野長；；2cui. 幅：.＇.4cm. 厚l.lJcm. 
致死 昭和与主pi月I！』日
友腎外観正常長3.0仁川（－0.：.＇）幅 2.lcm.( -o.:) 
盛． 腎臓＊腫ノ成立＝閥;t.Jレ研究 5 
厚I./cm. ( -0.2）重量i).5g. 貨質重量5.5g・増減 部＝軽度／充血アノレ外著鑓 7~~ メズ。
きド0.ii%減腎孟内容O.:.c ~Jim厚l.7.cm.異常ヲ 左愉尿管狭犠部／上方ハ軽度＝膨大ス， 色素液
認メズ。 通過容易，検鏡所見， 一見侠匁ヲ認メザレ F"モ
検鏡所見一般＝充血アり。貼在性＝細尿管ノi萎 直上／管胞内鎖張ス。
縮ヲ見ル，結締織ハ血管ノ周壁＝極メテ恥：度＝ 例5 狭窄形成後 60日
増~t ;t.。 ・ 25!l披 ♀ 健重 16［）山
右腎長；：.0己Ill. 偏＇.！.2rni. J事l.4cm. 重:11\:~＞.］ g. 狭窄形成手術昭和5年6月：！－.！I 
腎孟内容Occ. 割而厚］ .(icm. 検鋭所見，勤在性手術時左腎長~.lcm. 幅：！ .＇.！cm. 厚］ • !1l11. 
＝細尿管I；萎縮ヲミ Jレモ左ヨ H程度ナリ。 致死時利5年8月2:.I 
左輸尿管狭窄部ヨり上方／輸尿管ハ軽度ユ膨大左腎右腎ヨリ大，波動ヲ詮明町長日比Ill (+ 
z，色素溶液ノ遁過容易，検鏡所見，上皮細胞 り.7）幅2.5cm.( +0.:l）厚2.ticm.( +0.7）惚積
ハ扇司王トナリ管腔ノ狭窄ノ、著明ナラズ。 1::.occ. （右腎I；約2倍大）荒最14.2g. 資質重量量
例2 狭窄形成後.：on !1.1iζ 増減卒，；1.0；＞；；；増，腎孟容』.4cc,~J師以4.2




左腎外観正常長:J.lcm. ( +0.1）幅2.2un.( 胞ハ扇子トナH其部届ヲ列SIJシ難シ，萎縮部品
1. l）厚 1.ticm.（ー υ2）重量5旬 寅質重量 ノ、備闘形細胞増生z，腎門部＝於テハ絢尿管／
乃花増減率12.:3%減，腎孟内容，経メテ小量ー 按張ヲ殆ンドミズ，細尿管／萎縮細獲ト紡錐形
シテ計量シ難シ，割面厚l.ticm異常ヲミズ。 細胞／増生ヲミ Jレノミ
機鏡所見，皮質ヨり皮髄域界都迄充血著明， 其他 右腎長:J.lcm. 幅2：；しIll. 厚1.6cm. 億積li.2日




右腎 長2.0cm. 幅I.¥Jc1札 厚1.6叩・重量5.；ょ・ 管自身ノ、左程狭小ナラザレドモ上皮細胞ハ互ユ
腎内容り＂c. t'J面厚l.5cm 検鏡所見，皮髄境界 相密着シテ一見管腔7 閉塞セルガ知キ観ヲ嬰A
所見摺括
責験第IIι於う Jレ輪以fi；ノ狭窄限度ハ17日テ粧過セ Jレ例1,30日テ経過セ Jレ伊~~，ノ 2例ハ
制度， 60日テ経過セル例3ハ中等度ノ狭窄テ形成シ！バリタリ。




性萎縮テ見タレドモ他ノ 2例ノ鑓fヒハ~微ニシ テ例1ニ於テハ細尿管萎縮ニ傾ナ Jレ緊MU：ノ 1）、











( +0.1）幅2.5cm.( +O.I）厚：！.2cm.( +0.:1) 
重畳！｝勾・貧質重量！l.O，；.増減率2S.6%靖 腎






































256鋭 0 惚重 1900g. 
狭窄形成手術昭和5年G月5日




10.-!g. w質草量7.0g. 増減ヰi!J.7~｛，増， 腎孟内
容2.2じc. 淡黄色軽濁， ~J面，色淡．硬度粉々書：：：，
皮儲／境界明瞭ヲ鉄ク，腎孟抜大度中等皮， 乳













伊1]4 狭窄形成後 :nu 
264.鋭 S 惚t:l! 1640:,. 
狭匁形成手術昭和.）1同月：rn日
手術時左腎 f~ ・：J.Jcm. 阪：！.4cm.J以1.ぬIll・
致死昭和51f.7月以i日





ヲ挟ク，腎孟僚大度中等度， 乳鳴ハ高サヲ減フご テ萎縮セ p。
色干由、k淡。 右腎長3.:!i:m. 幅2.:.lcm. 厚I.licm. 重量6.;:.g.


















2(jj盟主 ♀ 健重l'i訓4 比較的野匪＝テ遁過セシメ得，狭窄部検鏡所見，
狭窄形成手術昭和3年7月1日 上皮細胞扇子＝シテ脱落セントスル傾向ア 9'
手術時左腎長：；3cm. 縞2.4cm. ／写1.!lcm. 管腔ノ狭小ハ著明ナラズ。
致死昭和5年7月l!l日 伊1/2 狭窄形成後:.lS日
左腎右腎＝比シ粉々大， 長；l.4cm.(+1.l) 幅 :.li4 務鰻重11::0;.
2.6cm. ( +0.2）厚2.lcm.（＋け：）重量D内資質狭窄形成手術昭和九年7月：11
重量8.!lg. 増減＊34.白%増腎孟内公fl.7仁C制面手術時左腎長il.2cm. 幅2.4cm.厚］.lkm.
厚l.5cm.皮髄ノ境骨量々明瞭ヲ飲ク，望号孟燦大度 致死 昭和5年日月：！ifl 
勝度。 左腎布腎ヨリ大， 波動著明被膜周閤＝血管ノ搬
検波所見 絢尿管／機張セルモ／ノ、少鍛＝シテ其 張セルヲミル長4!I己；n(+1.7）偏；J.4cm.( + 
程度モ強力ラ ズ一般ユハ結締織細胞婚生シ綱尿 1.0）厚；｛｝ιm.(+H) 重世2i.7g .jを質蒙量
管／多ク，、萎縮＝P頃ク， 諸所関形細胞／浸潤ア 11. 7日． 増減率77.°l'f（，増，腎孟内容J.l.りこc. jえ黄
9, B氏草壁ハ肥厚シ核増生ス。 色極濁， ~J面乳明扇-'Ji，腎孟綴大度強度，色首長，
右腎長3.0cm.幅2.:!cin. 厚！.／cm. 重~｛Ii.ii :; 硬度硬，皮髄境界不明瞭厚0.7cm.
腎孟内容O二c. 割面厚l.5cm. 検鋒/i!r見，導管内 検議所見細尿管ノ披張頗ノレ若：明ニシテ全腎峰結
＝凪球及硝子様物質ヲ容ル、モノアル外著媛ヲ 状ヲ塁ス。搬張セル細尿管／上皮細胞ノ、扇卒ナ
認メズ。 リ。一部＝ノ、管腔＝陳奮赤血球機物質ヲ容Jレ。





























狭窄形成手術 昭和三年6月：！-tl 重量S.2.：・腎孟内容Occ，制面厚l.7cm. 検鏡所
手術時左腎長；.Ocm. 幅2.:lcm.厚I.Scm. 見，一般持＝皮髄境界部＝充血ヲ認ム Jレ外著者善
致死昭和白年8月28日 ヲ認メズ。
左腎，甚ダ大，波動著明， 被験問園＝静脈ノi怒張 左輸尿管，狭割程形成昔日ヨ P上方ハ膨満Z， 強歴ヲ







寅験腎臓J、車泡ぺTJ~ ノ太 4 サテF曾b日シ，例;3 J 如キハ不i腎ノ 41奇除ニk曾太セリ。 lli•：量 J、t息
ペテ右
最ヨリ柑メテ世iカエJ付Ii：セ Jレニ過ギサ，リキ．腎孟ハ例1ガ帆度ニ拙張シテリタ Jレモ他ノ ：J例
ハ強度ユ品質張シ， rt瓦ノ I竹本ハ O.ficc.H.Occ.制 2cc./ 液テ合有セリハ



































ハニ形成テ tス二寅験第I.ニ於テハ1例ガ中等度ノモ ノテ形成シタ Jレモ他ノ2例ーハ之ガ形
成テミザリキ。貰白E袋第IIIニ於テノ、1例ガ艇度他ノ 3例ノ、司』等度／モノテ形成シタリ n 寅i層







輸尿管狭窄ノ軽度ナリ シモノハ第1友ニ示スガ如 ク全例7~］中極メテ軽度ノ l青臓水腫
テ形成シタ Jレモノ時1例アJレノ 2ー シテ他ハ何等ノ務化テ iずJレカ或ハ反ツテ萎縮ニ
1, 
f也
















！縮小i。I-; ；） ・~.！日I(i.1) I 
不劃 0 I -I G.81九RICi.I) I 
不針。｜一！日！.-.• o I (-L8) I腎門部＋1 I 腎門部＋~
｜不到雪量／＋！「》RI’ （弓：1
不獲！o I一15.41;,.41 (5.5) I 一 l射性＋，I想星稜活空
間o.rj -+1[ G s [ 6.4［川 ｜（詩$~；［｛言語~！ ~fl喜鵠：；



















雲 ，重 ｜貨｜ 宕｜ 組 織
量 ｜賀 ｜野 ！ I r. I 近 ｜ 重 i品目尿管，細尿管 ｜ 
フ 量 li立 I~ I搬 張 萎縮｜結締織；其 他
+1 : ）~ . ；， I ]I川 G.5)I i 





















































:!Ii・l :1日 ＋。(1.0) i:.2 '},(l_.j ＋旬
＋。＋~ (5.!l) 8.7 +. 4.8 '},ox 1 :n H 
1コfl i;f)目
立川7! GIB 
＋， ＋九(Ii. I) 
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(6.0) 
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+3 +3 ＋， fi.O 2付；J
全例6例議ク腎臓水腫テ形成シタリ，而ア経過短時日 ／モノノ、大ナル腎臓水腫テ形成セ
60日テ経過七シ 2例ハ甚ダ大ナル腎臓＊腫テ形成シ，殊ニf-iO日子経過ン
女 Jレモノハ右腎ノ 4倍大以上トナリ，腎孟内ーハ， :2~.:2 仁l'. テ ’作レ未グ’n：テ見ザゴJレ大ナ Jレモ
ノヲ形成セリ。削チ告I］検時ニ於う JI.-輪以管ノ狭窄限度ニヨリ分熱ス Jレモ狭窄高度ナ Jレ科ーヨ
ザリシカド:28日，
リ大ナJレ腎臓水腫ガ形成セラ Jレ、コトテ知レリ内
以上ノ事賓ヨ リ腎臓水腫ノ成立 ト輪版狭窄／程度 トノ聞係テ考察スJレニ，狭窄最初ヨリ







Jレモ大ナ Jレ腎臓水腫ハ形成セラレサ~ ｝しベ シ，何トナラ バ此場合ニハ長月日 ヲ経過セル後ι












｛－；－ エハ狭窄中＇~j:：度ノ揚合ト lnl ＇隊 ） ：理由ムヨリテ時日 I）経過ト共ニ腎話内’作ノ峨少ト腎臓ノ
縮小テ＊シテ大ナJレl持臓＊肺トハナラサ’Jレベシ。然シ強度ノ狭窄ヨリ閉塞ニ移行ス Jレ揚合
ニハ：W3~.~ ノ如クニ大ナ Jレ腎臓水腫テ形成ス Jレモ J ナラン。
自P チ大ナ Jl-肝臓／］（服テ形成セシムル1~ ;l ーハ輪以－；~·：・／狭窄ハ或時期ニ於テ｜羽遂ニ移行ス















帥チ｜唆局性ニ綿lbR管／捕張テ£rt.‘メタ Jレモノハ 31タl墨：ク狭窄車税！主ナ リシテ以テ腎瓦内懸ノ
上昇著シカラズロ佐ダ草ニ錐腫ノ 1HIJカ・テi蛍過シ且ツ屈曲セル導管ユノ i作fljシテ． ソレヨリ























7, 腎門部ニ限局シア特ニ著明ナル組織的費化テ認j タル コドアリ， ソ／由ツテ来Jレ所
以ハ共部位ガ腎孟内歴上昇ノ影響テ最モ受タ易キ位置ーアルガ蕗ナ ）J.,ベシ。
（文献ノ、第5報米尾品附λ）
